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DOSSIER 
ALGUER ET SON CENTRE 
HISTORIQUE 
DE CULTURE MÉDITERRANÉENNE, CATALANE, SARDE, 
ITALIENNE ET Á LA FOIS EUROPÉENNE, ALGUER DÉMONTRE 
PAR SA LANGUE, SES TRADITIONS, SES MONUMENTS, ETC. , 
QU'ELLE A CONSERVÉ SON IDENTITÉ CULTURELLE 
CATALANE. 
FRANCESC MA NUN TA P O ÉTE 
CATAlONIA 
Q our les touristes en vacances, • Alguer -il faut le préciser- ne représente pas uniquement d u 
soleil et de la mer au sein d' un paysage 
de reve au ciel parfaitement pUf. Alguer 
est aussi culture méditerranéenne, cata-
lane, sarde, italienne et él le fois euro-
péenne. La présence dans cette région 
de I'homme du Paléolitique peut-etre, 
du Néolithique certainement, constitue 
une source d 'étude ayant donné lieu él 
des fouilles archéologiques. La préhis-
toire et I'histoire de cette ville catalan e 
en Sardaigne sont tres riches et bon 
nombre de ses aspects restent encore él 
étudier. 
Les récentes études du professeur Fran-
cesco Bertino excluent définitivement 
I'année 1102 -jusqu'él maintenant tradi-
tionnelle- comme date de fondation de 
la ville par la noble famille genoise des 
Doria, et situent cette derniere durant 
la deuxieme moitié du XIUC siecle, tres 
probablement en 1276 (cf. F. Bertino, 
Notizie e ipotesi su un borgo sardo-figure 
del basso Medioevo: L 'AIghero dei Do-
ria, vol. 1, edizioni del Sole, Alghero 
1989). 
Bien que selon I'étymologie tradition-
nelle le terme "Alguer" viendrait du 
mot latin alga (et les algues abondent 
dans le golfe et sur la cote d'Alguer), il 
est plus probable qu'il soit issu du nom 
"Algueris" ou "Aligerius" que 1'0n trou-
ve dans de nombreux actes notariés de 
Genes, et aussi de Pise, datant du Mo-
yen Age (cf. F. Manunta: Canr;ons i Li-
riques Refigioses de l'Alguer Catalana, 
vol. 1, pp 3-6, remarque 1). 
Apparue sans nul doute en 1354, I'AI-
guer catalane a maintenu él travers les 
ages son identité culturelle catalane 
comme le démontrent non seulement sa 
langue et ses traditions civiles et reli-
gieuses, mais aussí ses monuments qui, 
dans le centre historique de la ville, 
"parlent" souvent catalan. Preuves en 
sont les deux sveltes clochers et les par-
ties architecturales les plus significati-
ves de la cathédrale et de l'église de 
saint Franyois ainsi que de nombreux 
palais construits dans le style gothico-
catalan. 
Ce style, expression du gothique fran-
vais empreint d'influences mauresques, 
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tellement présent en Catalogne et en 
Espagne, pénétra en Sardaigne par Al-
guer et Célller, ou I'on trouve souvent 
des portails aux motifs floraux , des ou-
vertures él arcade simple et double, des 
fenetres en balance, des motifs orne-
mentaux phytomorphes, des figures hu-
maines et animalesques sculptées dans 
la pierre, un certain gout pour l'utilisa-
tion des majoliques. En Alguer les cons-
tructions de ce style remontent au xve 
et XVl e siecles. 
De l'ancienne ville fortifiée il reste soi-
xante pour cent des murailles ainsi que 
les tours, dont notamment celle du Por-
tail (ou Porta a terra) , de saint Jean (ou 
Tour du milieu), de l'Éperon royal (ou 
Tour de Sulis), de saint Jacques (popu-
lairement appelée Tour des Cutxos), de 
sainte Barbara, de la Cloche, les tours 
de saint Elme (ou se trouve l'unique 
blason catalan -avec les quatre barres 
des actuelles murailles), celle de la Ma-
deleine (ou de Garibaldi) ainsi qu'une 
demi-tour. 
Apres I'édification, en style gothico-
catalan, de I'église de saint Franyois, 
furent construits dans le meme style dif-
férents palais. Encore que toute la ville 
fortifiée puisse etre définie comme le 
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" quartier gothique", la place de la ville 
(ou place du Vieux Puits) constitue le 
centre spécifique d'un " quartier gothi-
que d'Alguer" . La chute, de certains pa-
lais, du revetement de platre ajouté au 
siecle dernier laisse actuellement appa-
raltre les structures gothico-ca talanes 
avec leurs ouvertures simple ou double 
si caractéristiques. Certaines rues don-
nant sur la place -ou lui étant paralle-
les- abritent les plus beaux palais gothi-
co-catalans: sur la place meme, le palais 
de Ferrera (aujourd'hui connu et offi-
ciellement enregistré sous le nom de pa-
lais d'Albis), le palais de la Heridiana 
et , presque en face de la Porte de la 
mer, le palais de I'Ancienne douane ro-
yale. Dans d'autres rues, le palais Guió i 
Duran (aujourd'hui Peretti) dans la rue 
de la Merce (officiellement Via Roma), 
les palais compris entre la rue de saint 
Franyois (Via Carlo Alberto) et la ruelle 
Serra (Vicolo Serra); dans la rue de 
saint Franyois, les palais Llorino ou 
Rossi (actuellement Adami) et le palais 
Ross (sur la fayade latérale duquel , rue 
de Mallorca, ont été récemment restau-
rées une ouverture él arcade simple 
et une él arcade double). Dans la rue 
saint Elme (Via Sant Erasmo) s'éleve un 
des plus beaux palais gothico-catalans 
de la ville pourvu d'ouvertures doubles 
tres raffinées. Ayant peut-etre apparte-
nu él 1'0rigine él la famille juive des Car-
cassona, il devint palais royal apres I'ex-
pulsion des juifs décrétée en 1492 par 
les Rois catholiques. 
Citons également le palais Tarragons 
(aujourd'hui Guillot) , situé dans l'ac-
tuelle Via Gilbert Ferret, comportant 
des structures gothico-catalanes dtl Xve 
siecle, entourées de formes dues él la 
restructuration menée él bien au siecle 
dernier; le palais Vinci ou Tibau, au-
jourd 'hui officiellement appelé palais 
Machin , daÍls la rue de I'Éveque (Via 
Principe Umberto), avec ses éléments 
remontant au gothico-catalan tardif et 
son portail Renaissance. Finalement, le 
palais du Puits salé (vulgairement Pou 
Salit) récemment restauré. A l'instar de 
la ville de Barcelone, la " Barceloneta 
sarda" (nom traditionnel d'Alguer) pos-
sede son " quartier gothique" dan s le 
centre historique de la ville. • 
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